















O objetivo deste trabalho é apresentar a estimativa dos custos fixo, variável e total da cultura do 
algodão, no sistema de plantio convencional, para a safra 1999/2000.
São componentes do custo fixo: depreciação e juros sobre o capital empregado em terra, 
benfeitorias, máquinas e equipamentos.
O custo variável refere-se, basicamente, às despesas que o produtor tem com sementes, 
fertilizantes, defensivos, combustíveis, lubrificantes, reparos de máquinas e equipamentos e mão-de-
obra. 
O custo total é a soma dos custos fixos e variáveis.
A estimativa dos custos fixo, variável e total, por hectare, é de R$259,75; R$1.224,18 e R$1.483,93, 
respectivamente (Tabela 1). O custo de produção dessa safra está, aproximadamente, 41,6% acima do 
estimado na safra passada, sendo que a  despesa com insumos é a que mais cresceu (57,8%), pois esses 
são comercializados em dólar, que teve expressiva alta neste ano. 
O custo total médio, considerando uma produtividade de 170 arrobas/ha, é de R$8,73/arroba. 
Portanto, para que o produtor não tenha prejuízo com a cultura do algodão nesta safra, o preço de 
venda do produto deverá alcançar pelo menos R$8,73/arroba. 
Se o produtor conseguir comercializar sua produção apenas pelo preço mínimo estabelecido 
pelo governo, de R$8,00/arroba, a produtividade necessária para cobrir seus custos variáveis é de 153 
arrobas/ha, e para o custo total, de 185 arrobas/ha. 
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TABELA 1. Custos fixo, variável e total da cultura do algodão no sistema plantio convencional, por hectare, 
em novembro de 1999. Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados- MS, 1999.
A - CUSTO FIXO
     Depreciação
     Juros sobre capital fixo
     Remuneração da terra
B - CUSTO VARIÁVEL
INSUMOS
    Semente tratada (inset. + fungic.)
    Fertilizante manutenção
    Fertilizante cobertura
    Herbicida 1
    Herbicida 2
    Herbicida 3
    Herbicida 4
    Inseticida 1
    Inseticida 2
    Inseticida 3
    Inseticida 4
    Inseticida 5
    Inseticida 6
    Micronutriente
    Regulador de crescimento
    Espalhante adesivo































































































    Destruição de restos culturais
    Conservação de terraços
    Gradagem aradora
    Gradagem niveladora
    Aplicação de herbicida - ppi
    Incorporação de herbicidas
    Semeadura/adubação
    Transporte interno
    Adubação de cobertura
    Aplicação de herbicidas - pós
    Aplicação de herbicidas - jato dirigido
    Aplicação de inseticidas (3 aplic.)
    Aplicação aérea de inseticidas (4 aplic.)
    Aplicação aérea de inseticidas + 
    regulador de crescimento (2 aplicações)
    Aplicação aérea de desfolhante


















































































    Transporte externo
    Funrural
    Assistência técnica
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